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E1 presente Lnrorme consiste en un 1evantamiento edaCo-
16gico, a nive1 de reconocimiento, realizado como parte ap1i 
cada de1 XXII Curso Internacional de EdaC010gia y Bi010gia 
Vegetal. 
E1 estudio se ha 11evado a cabo en cuatro etapas prin-
cipales: 1a de "pre-campo" o recopi1aci6n de 1a Lnrormaci6n 
disponib1e, inc1uyendo 1a cartograCia; 1a de1 "estudio de 
campo" que comprendi6 e1 reconocimiento de1 terreno; 1a de 
"gabinete" que sirvi6 para analizar y reajustar 1a Lnrorma-
ci6n obtenida durante 1as dos etapas anteriores e interpre-
tar 10s análisis de 1aboratorio, y rinalmente 1a de pub1ica 
ci6n 6 impresi6n de1 inrorme rinal. 
E1 área estudiada está situada en 1a parte surocciden-
tal de 1a Cuenca de1 río Guadalquivir, dentro de 1a provin-
cia de Hue1va y comprende una extensi6n de 53.000 Has.Geo-
gráficamente se encuentra ubicada entre 10s parale10s 372 
lO' 04" y 372 20' 04" de 1atitud norte y 10s meridianos 62 
31' 10" Y 6 251' 10" de 10ngitud oeste de Greenwich. 
Para 1a de1imitaci6n de 1as unidades de sue10s ha sido 
necesario conocer 1a geomorr010gia de 1a zona y en cada una 
de 1as unidades al1i determinadas analizar y corre1acionar 
10s ractores de rormaci6n de1 sue10 que dieron 1ugar a 1a 
~nesis de 10s mismos, para rinalmente agrupar10s en cate-
gorias taxon6micas dentro de1 Sistema de C1asiricaci6n In-
ternacional de1 "Soi1 Taxonomy" (Soi1Survey, ·StaCr,1975). 
La rina1idad de 10s estudios realizados es e1 de ser-
vir de base para e1 mayor conocimiento de 10s sue10s exis-
tentes asi como para 1a e1aboraci6n de programas de desarro-
110 en 1a zona. 
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rr.l LOCALrZACrON 
La zona evaluada se halla localizada en la parte sur occ.! 
dental de la Cuenca del rio Guadalquivir y está. encuadrada en 
la hoja topográfica de lofoguer. Limita por el norte con Trigu2, 
ros y Niebla; por el sur, con el Abalario; por el este, con 
Almonte y por el oeste, con Palos de la Frontera (Fig. 1). 
Geográficamente, sus puntos extremos está.n ubicados,apro 
ximadamente, entre los paralelos 37210'04" Y 37220' 04" de l.a 
titud norte y los meridianos 6231'10" y 6251'10" de longitud 
oeste de Greenwich. 
rr.2 EXTENSION 
El área estudiada comprende la hoja n2 1000 "~Ioguer", en 
toda su extensión y cubre una superficie de 53.000 Has. 
rr., nrvrsroN ADHrNrSTRATrvA 
La totalidad del área evaluada se encuentra en la pro-
vincia de Huelva, t~rminos municipales de Almonte, Bollu110s 
Par del Condado, Bonares, Lucena del Puerto, Moguer, Rociana 
del Condado y San Juá.n del Puerto. 
En el cuadro siguiente ~iguran los datos de población y 
superficie de cada municipio: 
~4~inos_lorun.!c'!pal~s_y_Pobla~ión_co~~n~id02. !o!a! ~ 
Ea~cialm~n!e_e~ ~l_~~ ~e_e~tud.!o~ 
Altitud Superficie Población 
Ter.Munic. (m, s ,11 ,m, ) (KIJ¡2) (H!2j¡~.l 
Almonte 75 865,68 12,970 
Bollullos Par 111 48,5 11,924 
del Condado 
Bonares 81 64,51 4,822 
Lucena del 81 
Puerto 
69,4 1,907 
Moguer 51 204,5 10,080 
Roc:lana del C. 98 70,72 6,006 
San Juan del P. 14 44,86 ,,009 
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II.4 COMUNICACIONES 
Una amplia red de carreteraS permite una puena comunica-
ci6n entre los ndc1eos pob1acionales de la zona. La nacional 
N-4Jl y la Autovia A-49, ambas de Sevilla a Hue1va son las 
principales carreteras que cabe destacar. Se observa además 
la existencia de carreteras locales y caminos vecinales de 
buén trazo que ~aci1itan las comunicaciones a través de toda 
la zona. 
II.5 CLDIATOLOGIA 
En el área de estudio y sus proximidades se han seleccio 
nado dos estaciones meteoro16gicas que corresponden a las lo-
calidades de Almonte y Hue1va. Estas estaciones suministran 
datos mensuales de temperatura y precipitaci6n por un periodo 
que va de 24-56 años. 
Termometria.-
Los datos termométricos se exponen en la Tabla n91, con 
valores de temperaturas medias mensuales. El valor más bajo 
se registra en los meses de Enero, Febrero y Marzo. Los meses 
más cálidos son Julio y Agosto con una temperatura media de 
2J,7 9C para Almonte y 25,220 para Hue1va. A partir de los da-
tos de temperatura se construyen las curvas correspondientes 
de las ~iguras 2 y J, donde se observa un aumento gradual de 
las temperaturas hacia los meses de verano (Junio, Julio y Agos 
to), descendiendo hacia los meses de Diciembre y Enero. 
p1uviometria.-
Los datos pluviométricos mensuales señalados en la Ta-
bla n2 2, nos muestran que las precipitaciones se incremen-
tan de Hue1va, 5JO,5 mensuales, hacia Almonte,618,2 mm. anu~ 
les. Las miaimas precipitaciones se producen en el mes de Ju 
lio, alcanzando valores de 0,9 mm en la estaci6n de Huelva 
y 1,4 mm. en la estación de A1monte. La temporada más seca 
está comprendida entre los meses de Junio a Setiembre, que 
corresponde al verano. Por otro lado las precipitaciones 
más altas se alcanzaron durante los meses de Octubre a Abril 
para la estación de A1monte y de Noviembre a Mar~o para la 
estación de Huelva. Los valores de máxima precipitación pro-
medio mensual rueron obtenidos en el mes de Enero, 99,1 mm. 
en la estación de A1monte y 84,2 mm. en la estación de Huel-
va. La distribución anual de las lluvias es similar en las 
dos estaciones consideradas. 
Balance Hidrico.-
A partir de los datos climáticos, se ha elaborado el 
balance hidrico de cada una de las estaciones meteorológi-
cas. La evapotranspiración potencial (E.T.F.) se ha calcu-
lado por el mátodo de Thornthwaite (1948), empleando valo-
res de temperatura correspondiente a una media de estaciones 
próximas en cada localidad. Se ha establecido la capacidad 
7 
de almacenamiento de agua en el suelo o reserva, en 100mm., 
que permite a su vez la clasiricación del clima por el m'-
todo citado. Los resultados de estos cálculos se exponen en 
la Tabla ng2 y su representación grMica en las riguras 2 y J. 
El almacenamiento de agua se inicia en Noviembre para 
ambas estaciones y se completa en Diciembre para la estación 
de A1monte y Enero para la estación de Huelva. Luego viene 
un periodo de exceso de humedad que dura hasta el mes de Na,!; 
zo. A partir de este momento y con el aumento de la evapotrans 
piración potencial y disminución de la precipitación, se pre-
senta un periodo de dos meses durante el cual se utiliza la 
humedad acumulada como reserva y una vez terminada 'sta se ini 
cia la temporada seca con una intensa ralta de agua que se m~ 
niriesta durante el verano. La distribución de las precipita-
ciones a 10 largo del año, representada en los grMicos por 
la linea continua, lleva una tendencia inversa a la curva de 
Tabla 1. Temperaturas medias mensuales-anuales. 
E F M A M J J A s o N D Anual 
Estaci6n de Almonte 
Temperatura Media 9,9 10,6 12.8 15,0 17.421,0 2),6 2),7 21.) 18.1 1).) 10.0 16.4 
Estación de Huelva \J 
Temperatura ~Iedia 10.9 12.1 14,0 16.2 lB.8 22.0 24.5 25.2 22.9 19.1 14.8 11.7 17.7 
(XI 
I 
Tabl.a 2. Bal.ance II1drico 
E F ~l A H J J A S O N D Anual. 
Estg,cicSn de Al.monte 
P 99,1 78,9 78,3 54,4 27,6 15,7 1,4 1,6 17,6 62,1 84,2 97,3 618,2 
E.T.P 22,0 24,1 40,6 57,3 81,4 113,6 138,4 130,5 97,6 67,9 35,3 21,6 830,3 
Reserva 100 100 100 97,1 43,3 48,9 100 
Exceso 77,1 54,8 37,7 
-
24,6 194,2 
Fal. ta 54,6 137 128,9 80 5,8 405,5 
EstacicSn de Huel.va <~ 
-
P 84,2 65,6 75,2 40,2 27,0 11,4 0,9 1,4 20,6 49.4 75.8 78,8 530.5 
E.T.P. 23.2 27.7 46,4 62.7 92.3 126.5 151.9 143.9 112,3 73.4 40,3 24,9 925.5 
Reserva 100 100 100 77.5 12.2 25.5 79.4 
Exceso 61.0 37.9 28.8 127.7 
Fal.ta 102.9 151.0 142,5 91.7 24.0 512.1 
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evapotranspiraci6n con incremento de las precipitaciones cu~ 
do la E.T.P. 9S minima y disminuci6n de la lluvia cuando la 
E.T.P. 9S máxima. De acuerdo a la clas~icación de Thornthwai 
te. el clima en las estaciones meteorológicas analizadas co-
rresponde a las siguientes características: 
A1monte: 0 1 B2 s2 b 4 
Huelva . . o B' sa' 1 3 
seco subhúmedo con gran exceso de / 
agua en invierno.~!esot,srmico. 
Seco subhúmedo con moderado exceso 
de agua en invierno. Mesot,srmico. 
R,sgimen de humedad del suelo.-
De acuerdo a los balance hídricos de las dos estaciones 
consideradas. se tiene que la sección de control de humedad 
del suelo presenta una nula reserva de agua durante 5 meses 
consecutivos a partir del mes de Junio (solsticio de verano). 
asimismo permanece húmedo durante 4 meses a partir de Dicie~ 
bre (Solsticio de invierno). Por otro lado, la temperatura 
media anual está aproximadamente en 17.120 y la temper~tura 
media de verano con respecto a la media de invierno di~ieren 
en 11,520; por 10 tanto de acuerdo a las normas establecidas 
en el Soil Taxonomy (1975). corresponde a un rlSgimen de hu-
medad X6rico (del griego Xeros=seco). propio de los climas 
mediterráneos donde los inviernos son ~r{os y húmedos y los 
veranos calientes y secos. 
R6gimen de ten~eratura del suelo.-
Según los datos de temperatura existentes en las dos e~ 
taciones meteoro16gicas consideradas se tiene que el promedio 
anual de temperatura es de 17.120 y la di~erencia entre la 
media del verano y la media del invierno es de 11.520. por lo 
que. de acuerdo con las normas establecidas en el Soi1 Taxo-
nomy (1975) corresponde a un rlSgimen de temperatura TERMIOO. 
1) 
II.6 HIDROGRAFIA. 
El rio Tinto es el principa1 cauce hidrográfico y se le 
encuentra localizado en el extremo Nor-Oeste del área. Los 
arroyos de Cand6n y de la Laguna del Rayo. son los princip~ 
les afluentes del Tinto, en la zona. otros arroyos, la mayo-
ria de rdgimen intermitente son. el de la Dehesa del Estero, 
de la Vaqueriza. de Mariana, de la Cañada. de Ca1ancha y de 
la Cárcava. 
II.7 GEONORFOLOGIA. 
El área de estudio se encuentra localizado en la parte 
suroccidental de la Cuenca del Guadalquivir. y en ella se 
distinguen las siguientes unidades geomorfo16gicas: las lo-
mas de erosi6n. la meseta o penillanura, las formaciones ~ 
cillo arenosas de terrazas medias y bajas y los valles alu-
via1es. 
Lomas de erosi6n: 
Se encuentran localizadas ocupando zonas cercanas a los 
poblados principales. de la zona. Lito16gicamente los suelos 
se desarrollan sobre materia1es calcáreos del Mioceno. Los 
suelos son de textura media a fina. moderadamente profundos 
a superficiales. La dedicaci6n corrasponde a1 cultivo de oli 
vos Y viñas. principalmente. 
Meseta o Penillanura: 
Se encuentran ocupando la mayor parte del área de estu-
dial presentan un relieve plano a moderadamente ondulado fo~ 
mado sobre materiales arcillo arenosos del Plioceno. Presen-
tan suelos de profundidad. estructura y textura variable. es-
ta última varia de arenosos a franco arc~llo arenosos. La de-
dicaci6n actua1 está orientada. actualmente. hacia prop6sitos 
foresta1es. 
14 
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Formaciones arcillo-arenosas de terrazas medias: 
Se encuentran ubicados al noroeste del área estudiada. 
Son de relieve plano a ligeramente ondu1ado formado sobre 
materia1es arcillo-arenosos en superficie. La dedicaci6n ~ 
tua1 está orientada hacia el cu1tivo de la vid. 
Terrazas fluvia1es: 
Se encuentran loca1izados en ambas márgenes del rio Tin 
to, constituyendo terrazas bajas inundables, de relieve pla-
no. Los suelos son de textura media a fina y se observa si~ 
nos evidentes de hidromorfia. Son suelos no utilizables de-
bido a su a1to contenido sa1ino y a su drenaje deficiente. 
Va11es a1uvia1es: 
Se encuentran 10ca1izodos en forma de estrechas fajas 
a1rededor de los arroyos principa1es de la zona. Los suelos 
son de textura media, profundos y con buena aireaci6n. La 
dedicaci6n actua1 corresponde a cultivos horticolas, princ~ 
pa1mente. 
:II.8 GEOLOGIA. 
Las formaciones que encontramos en la zona en estudio 
están constituidas por sedimentos que van desde el Anda1u-
ciense a1 Holoceno. Geo16gicamente, se han reconocido las 
siguientes unidades: 
MIOCENO SUPERIOR (Terciario) 
Litoldgicamente se distinguen dos tramos: 
-?-largas azu1es en el inferior 
-Limos arenosos-calcáreos en el superior. 
MB:!:~s_a=!e~ iTm ~~) 
De color azu1 claro en corte fresco, pasan a beige am~ 
rillentas por meteorizaci6n. Presentan estratificaci6n muy 
difusa o nu1a. Con frecuencia estas margas presentan yeso y 
a veces impregnaciones de 6xidos de hierro. 
15 
~i!!!0.!!!-~n2.s2.s-=c~2áre.!!s_a.!!:'a.::ill2.s_ (T ~~ ) 
Se encuentran supraYacentes y concordantes con el ante-
rior. Presentan estratificaci6n de masiva a muy difusa. Se 
observa hacia el teCho la presencia de una lumaquela de 015-
treas cuya potencia alcanza los 5 m. 
PLIDCUATERNARIO 
B ~en.!!e_b.!!salee_ (T 2 - q) 
Suprayacente y discordante con los limo-arenosos calcá 
reos anteriores. De litología muy homog6nea y de color varia 
ble de blanco amarillento a amarillo rojizo. La formaci6n de 
arenas basales en su conjunto y por sus caracteríaticas sedi 
mentario-petrográficas, tiene un origen poligdnico,fluvial, 
playa marina y e61ico, o bién monogánico, en un ambiente s~ 
dimentario. 
CUATERNARIO 
!oEJ1~c.!6n Bo..1a_(Glac:!sl (Qcg) 
Suprayacente y discordante con la anterior, está cons-
tituido por gravas, arenas y localmente conglomerados de c2. 
10raci6n variable, pero con predominio del rojo. 
Sus características sedimentarias, asi como, su potencia, 
son diversas. En unos puntos son arenas muy duras cementadas 
por 6xidos de hierro y con escasas gravas; en otros son gra-
vas de matriz arenosa alternando con conglomerados, en gene-
ral auarcíticos, de matriz arenosa y arenas poco cementadas. 
En otros son gravas sueltas y mezcladas con n6dulos ferrosos 
manganesíferos. Se puede observar el predominio del cuarzo 
(84%) sobre los demás constituyentes principales; feldespa-
tos de Ca y Na (3.5%). Como fragmentos de roca existen are-
niscas, pizarras (10%). 
~!o_e2l.!c.2 (QD) 
Suprayacente y dircondante con las anteriores, está 
constituida por arenas blancas con una potencia muy varia 
ble, de 20 cm. a 3 m.Se presenta como un aut~ntico manto 
e61ico, toda vez que aunque conserva en muy escasos puntos 
cierta morfolog!a dunar, su degradaci6n es prácticamente 
total. El cuarzo constituye el principal elemento existen-
te (96-98%) con muy escasos restos de ~eldespatos. 
:!e::r~z~s_ (QTl - QT2 ) 
Se observan dos sistemas de terrazas, ambas pertene-
cientes al sistema de terrazas del rio Tinto. 
QT1' es la terraza de la margen izquierda del rio con 
alturas de 0-30 m. Está constituida por conglomerados,gra-
Vas Y arenas con matriz limo-arcillosa de color rojo. Los 
conglomerados son prácticamente monog~sicos en cuanto a su 
composici6n. 
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QT2' es la terraza de la margen dere cha, con al turas de 
0-20 m. Su constituci6n es variable, pero di~erente de QTl. 
Aqui, los conglomerados son polig6nicos con abundancia de 
pizarras. La matriz es limo-arcillosa de color rojo pero la 
gran abundancia de materia orgánica le da un tinte di~erente, 
pardo negruzco. 
Al,!!V.!al ~c!u~_ (QAl.) 
Localizado en la ámplia llanura de inundaci6n del rio 
Tinto. Está constituido, generalmente por limos y arcillas 
con muy escasa arena, con capaS muy ~erruginosas debido a 
la gran cantidad de hierro que transporta el rio. 
soacug¡.{ 
.x. S:nvIH3.tYl{ "III 
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III.l MATERIALES 
Para 1a ejecución de1 estudio, se emp1eó e1 siguiente 
material.: 
_ Pares estereoscópicos de aerorotografías vertica1es 
en b1anco y negro, al.a esca1a aproximada de 1 :33 .000 
de1 año 1.956. 
- Una hoja topográf'ica correspondiente a 1-loguer (n! 1000) 
a 1a esca1a 1:50.000 de1 año 1.982 
- Un mapa ge016gico de 1a zona de Hoguer a 1a escal.a de 
1:50.000, de1 año 1.972 
- Estereoscopios de espejos, marca Zeiss 
- Pantógrafo óptico 
Tab1a de c010res Munse11 (1-lunse11 c010r Charts) edi-
ción 1.954 
Manual. para descripción de perfi1es (FAO,l.977) 
- Equipos de sondeo de percusión y ho1andás. 
- Herramientas diversas para apertura de perri1es y to-
ma de muestras. 
- l>letro,1upa 10x, cámara rotográf'ica, etc. 
III.2 METOOOS 
La ejecución de1 estudio se real.izó a travás de una se-
cuencia de actividades de gabinete, campo y 1aboratorio. 
a.- Etapa pre1iminar de gabinete 
En esta etapa se erectuó 1a rec01ección,compi1ación y 
procesamiento de 1a !nrormación existente re1acionada con e1 
propósito de1 estudio. Asimismo, se procedió a 1a rotointer-
pretaci6n de 1as roto grafías aáreas 1a cual. se hizo mediante 
1a ap1icación de1 mátodo de1 análisis risiográf'ico, rundame~ 
tado en 1a estrecha re1ación que existe entre 1as rormas de1 
paisaje y 1as características de sue10s que invo1ucran. Este 
mátodo consiste en 1a de1imitaci6n y separación de unidades 
natura1es, en base a 10s e1ementos rotoidentiricab1es a tra-
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v~s de 1a estereovisi6n tales como relieve, patrones de dre 
naje, ~orma y grado de pendiente, vegetaci6n,etc. La ~or­
maci6n asi obtenida ~ue trans~erida, con e1 auxilio del pan 
t6gr~0 6ptico, a un mapa a escala 1:50.000, e1 cual const~ 
tuya el elemento ~undamental para el trabajo de campo, y en 
el que se efectu6 tambi~n una selección de posibles itinera-
rios y puntos para el examen directo del terreno, en la et~ 
pa de campo. 
b.- Etapa de carono 
Se realiz6 en dos ~ases bi~n definidas: en la primera, 
se hizo un reconocimiento general de la zona, con el objeto 
de tomar un primer contacto con el área a estudiarse, apre-
ciar en conjunto las características topofisiográficas y ve 
rificar y/6 señalar las correcciones a las unidades delimi-
tadas tentativamente en la etapa anterior. Igualmente, se 
co~irmaron o reubicaron los itinerarios a seguir en las ope 
raciones de mapeo. En la segunda ~ase o mapeo sistemático se 
realiz6 la evaluaci6n y examen minucioso de los suelos,medi~ 
te perforaciones o sondeos y cortes naturales existentes cu-
yas capas u horizontes se describieron cuidadosamente anot~ 
do su espesor, color, estructura, textura, consistencia y 
otras características tales como, grava, piedras, inclusiones 
calcáreas, concreciones ferruginosas y material de origen en 
tre las más importantes. Tambián se anotaron los aspectos ex 
teriores del paisaje, relieve, erosión,drenaje,gravosidad s~ 
perficial e interrelación del suelo y la planta, asi como ~ 
tos relativos al uso de la tierra. 
c.- Etapa de laboratorio . 
Las muestras de suelos ~ueron enviadas a los laborato-
rios del Centro de Edafología y Biología Aplicada del CUarto 
(CEBAC) de Sevilla, del Consejo Superior de Investigaciones 
Cientí~icas, en donde se efectuaron los análisis correspon-
dientes, segán los m6todos que a continuación se detallan: 
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- Análisis mecánico :Mátodo del Hidrómetro de cadena. 
- pH :Método del potenci6metro,relación suelo 
agua 1:1 
- Calcáreo total :Método de1 calcímetro de Bernard. 
- l-Iateria orgánica :Método de Walk1ey-Black. 
- Nitrógeno total : l-Iétodo de Kje1dah1. 
- Fósforo asimi1ab1e:Método de Hurphy y Ri1ey. 
- Potasio " ":Fotometría de 11ama.Extractante acetato 
de amonio 1 N • 
Capacidad de inte~ 
cambio catiónico :Método de1 acetato de amonio,lN,pH 7,0. 
- Cationes cambiab1es: Determinaciones en el extracto amónico: 
Ca: Absorción at6mica. 
Mg: " tt n " 
Na: Fotómetro de 11ama. 
K : ti n n 
" 
d.- Etapa final de gabinete 
En esta etapa se eCectuó 1a compi1aci6n y procesamiento 
final de toda la inf'ormación de campo y 1aboratorio, e1 rea-
juste final de la fotointerpretación preliminar, asi como el 
estab1ecimiento y trazo definitivo de las unidades de1 mapa, 
1as cua1es fueron descritas luego en base a 1as característi 
cas morC01ógicas presentes y a 10s análisis de laboratorio de 
terminados. 
Las unidades cartográricas deCinitivas han sido grafica 
das en un Mapa de Sue10s a escala 1:50.000 en el cual se mue~ 
tra la distribución geográrica de los diCerentes sue10s exis-
tentes en la zona. 
sonrv.LN3WOO 
.x SOOV.L'Illsau 0IJ. 
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!V.l DEFINICIONES 
En este acápite se establece las de~iniciones de las uni 
dades taxon6micas y cartogr~icas,empleadas en el presente es 
tudio. 
a.- Subgrupo de suelos 
Esta categoría representa o tipi~ica determinadas carac-
terísticas o propiedades que aparecen como dominantes en el 
desarrollo del perfil o que actuan s6lo modificando un deteE 
minado proceso y que no han sido utilizados como criterio t~ 
xon6mico en las categorías superiores. El concepto central del 
subgrupo está determinado por el Gran Grupo típico y en funci6n 
de la presencia o ausencia de un determinado proceso se deter-
mina el subgrupo, que puede ser intergrado o extragrado; en e1 
primer caso cuando e1 proceso modificatorio lleva a la taxa a 
otros grandes grupos, suborden u orden y en el segundo caso, 
cuando las propiedades no están recogidas en otras categorías 
superiores. 
b.- Consociaci6n de suelos 
Es una unidad cartogr~ica cuya nominaci6n obedece al no~ 
bre del suelo que predomina, ya sea subgrupo o cualquier otra 
categoría t~~on6mica que se emplee. Una consociaci6n no está 
constituida, en la mayoría de los casos por una sola unidad de 
suelo, sino que puede admitir un porcentaje determinado de otras 
unidades, 1as cuales pueden ser similares al dominante ed~ico, 
en cuyo caso no afectan a la consociaci6n o pueden ser disími-
les en cuyo caso no deben representar más del 15~ de la unidad. 
c.- Asociaci6n de suelos 
Es la unidad cartográfica que presenta dos o tres taxones 
que no pueden ser separados independientemente; cada uno de los 
taxones son di~erentes en mor~ología; por 10 tanto es necesario 
indicar la proporci6n en que intervienen: Las inclusiones cus!! 
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do son disimi~ares no deben exceder e~ 15%, si están di~ere~ 
ciadas, el 25% si no están di~erenciadas y del 10% cuando son 
contrastantes. 
IV.2 CLASIFICACION NATURAL DE LOS SUELOS SEGUN SU NORFOLOGIA y 
GENESIS. 
Los sue~os, como cuerpos naturales, independientes, tri 
dimensionales y dinámicos, que están ocupando porciones de ~a 
super~icie terrestre, con características propias res~tantes 
de la interre~ación de los direrentes ~actores de ~ormación, 
son descritos y c1asi~icados en base a su morro~ogía, ~a que 
está expresada por sus características rísico-químicas y bio 
lógicas y en base a su génesis, manirestado por la presencia 
de horizontes superficiales y subsuperficiales de diagnóstico, 
todas ~~uenciadas por las condiciones ecológicas de~ medio. 
La descripción de los suelos, ha sido rea~izada tomando 
como base los criterios y normas establecidos en el Hanual de 
Levantamiento de Suelos (Soi~ Survey Hanual,USA,revisión 1981); 
asimismo, ~a c1asi~icación taxonómica ha sido establecida si-
guiendo ~as de~iniciones y nomenc~atura estab~ecidas en la T~ 
xonomía de Sue~os (Soi1 Taxonomy.USA,1975) utilizando como uni 
dad taxonómica el sub grupo de suelos. 
Las unidades cartográricas establecidas en e~ presente es 
tudio son ~as Consociaciones y las Asociaciones de suelos. 
a. QNIDAD.§S_TAXONQM,!C!S_ 
En la presente sección se describe ~os rasgos ~ísico-mo~ 
~ológicos de las 19 unidades de suelos identi~icados en la z~ 
na. Los perfiles modales se describen en e~ anexo. 
XEROFLUVENTS TIPICOS (XFt) 
Agrupa sue~os desarro~lados a partir de sedimentos ~~u­
viónicos recientes. Se encuentran situados en valles aluvia-
les de relieve plano, distribuidos en ~orma de estrechas ra-
jas, a ~o largo de gran parte de los arroyos existentes en la 
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zona (Cárcava,CalanCha,Moriana,La Vaqueriza,La Cañada etc.). 
El drenaje es de moderado a bueno. Los suelos son prorundos, 
ligeramente calizos, rranco arenosos a arenosos, de color par 
do a pardo amarillento. Presentan perfiles de tipo A C. El h~ 
rizonte superricial Ap, de 20cm. de espesor,presenta una te2 
tura que varia de rranco arenosa fina a arenosa fina, el c~ 
lor es pardo amarillento claro y la consistencia muy rriable 
a suelto. Le sigue, generalmente, un horizonte C, estratifi-
cado, masivo, y de textura arenosa. La aptitud de estos sue-
los es para cultivos horticolas principalmente. 
I XEROFLUVENT5 ACUIC05 (XFa) 
Comprende suelos desarrollados de sedimentos recientes y 
se encuentran localizados en las terrazas bajas inundables del 
rio Tinto. El drenaje es deficiente. Presentan perriles del 
tipo A C. El horizonte A superficial, rranco, de color gris 
parduzco claro y de consistencia rriable, tiene un espesor de 
20 cm. Le sigue, normalmente, un horizonte AC, franco limoso, 
de color pardo amarillento y de consistencia friable con un 
espesor promedio de 20-25 cm. Un horizonte C, estratificado, 
masivo, de textura rranco arcillo arenosa y de color pardo con 
moteados de tonos amarillentos y rojizos se encuentra debajo 
de los anteriores. 
XEROFLUVENTS VERTIC05 (XFv) 
5e encuentra localizado en valles aluviales de relieve 
ondulado. El drenaje de estos suelos es de moderado a defi-
ciente. Presentan perfi1es de tipo AC. El horizonte superfi-
cial Ap, de textura franco limosa, de c010r pardo grisáceo ; 
calizo y de consistencia friable, tiene un espesor de 20 CID. 
Le sigue un horizonte C, estratificado, franco arcil10 1imoso, 
de color pardo oscuro, calizo y de consistencia friable. 5u 
aptitud es para cultivos anuales. 
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FLUV.A.QUENTS SALORTHIDICOS (FQe) 
Agrupa suelos desarrollados a partir de eedimentos fl~ 
viomarinos y se encuentran situados en las terrazas bajas 
inundables del rio Tinto. El drenaje es deficiente y prese~ 
ta una costra salina en la superficie. El perfil es de tipo 
.A.C. El horizonte .A., superficial,de 15 cm. de espesor, es de 
textura franco arcillosa, calizo,de color gris parduzco cla-
ra y de consistencia friable a firme. Un horizonte C,estra-
tificado con evidentes signos de gleyzaci6n, sigue inmedia-
tamente al anterior, de textura franco arcillo arenosa a ar 
cillosa, presenta colores pardos claros con moteados indic~ 
dores de un acentuado hidromorfismo; es masivo y de consis-
tencia plástica y adhesiva. Debido a su alto contenido sal~ 
no y a sus condiciones hidrom6rficas estos suelos no son aE 
toe para la implantaci6n de cultivos. 
XEROPSANJ-IENTS TIPICOS (XPt) 
Son suelos desarrollados a partir de sedimentos areno-
sos del Cuaternario y se encuentran situados al sur de la 
zona sobre las superficies de menor pendiente. Son profun-
dos y de drenaje bueno a excesivo. Presentan un perfil de 
tipo .A.C, con un horizonte .A., arenoso, de 20 cm. de espesor, 
de color pardo oscuro y de consistencia suelta. Le sigue un 
horizonte transicional .A.C, arenoso, de color pardo a pardo 
amarillento claro, de unos 20 cm. de espesor. Un horizonte 
C, estratificado sigue a los dos anteriores, es arenoso, de 
consistencia suelta y de color pardo grisáceo. La vocaci6n 
de estoe suelos es generalmente para prop6sitos forestales. 
XEROPSAMMENTS .A.CUICOS (XPa) _ 
Deearrolladoe a partir de sedimentos arenoeos del Cua-
ternario y se le encuentra ampliamente extendidos en toda 
la zona del estudio. El drenaje ee moderado a deficiente. 
. ' 
. 
El perfi1 es de tipo A e, con un horizonte superficial A, 
arenoso, de color pardo amarillento oscuro y de consiste~ 
cia ~riable; su espesor es de unos 20 cm. Continua un ho-
rizonte Ae transicional de unos 50-70 cm.,arenoso, de co-
lor pardo oscuro con presencia de motas amari110 rojizas, 
10 que indica la existencia de un moderado hidromorfismo. 
El horizonte e, sigue a los dos anteriores, es arenoso y 
de color pardo a gris rosáceo. La vocaci6n de estos suelos 
es para uso ~orestal, principalmente. 
XERORTHENTS TIPICOS (XTt) 
Los suelos de esta unidad se han desarrollado a partir 
de materiales areno-pedregosos del Cuaternario antiguo(Ple-
istoceno) y se les encuentra ampliamente distribuidos sobre 
las ·super~icies onduladas o disectadas de la zona. Son su~ 
los superficiales, de escaso desarrollo y de drenaje excesi 
va. El perfil es de tipo A e, con un horizonte A de 10 a 15 
cm. de espesor, arenoso, de color pardo y con abundante gr~ 
va; en su parte superior suele disponerse una costra ~erru­
ginosa, constituida por pequeños n6du1os de hierro que le 
da tonos rube~actados.Sigue un horizonte transicional de 20 
a 30 cm. de espesor, arenoso, de color pardo a pardo amari-
llento claro y con abundante grava. Pasa a un horizonte e 
de color amarillo parduzco a muy pá1ido, con abundante gra-
va cuarcitica que va haciéndose mayor co~orme se pro~undi­
za. La vocaci6n de estos suelos es para uso ~orestal. 
XERORTHENTS eALeIeOS (XTk) 
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Son suelos desarrollados a partir de materiales cali-
zos del Terciario, que por su posici6n topogr~ica y las 
condiciones de erosión no han permitido la ~ormación de ha 
rizontes subsuperficiales de diagnóst~co que evidencien su 
desarrollo. Se le encuentra, generalmente cerca a los poblA 
dos de la zona y se le encuentra asociado con suelos del sub 
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grupo XeroChrepts calcixer61icos. Los suelos son poco pro~~ 
dos, de buén drenaje, calizo en toda su extensión y puede o 
no presentar horizonte cá1cico. El pe~i1 es de tipo AC con 
un horizonte A de 25 cm. de espesor promedio, de textura ~r~ 
ca arenosa y de color pardo grisáceo claro. Pasa a un horizo~ 
te C que puede o no tener acumulaci6n de calcio. La vocación 
de estos suelos es para olivares y cu1tivo de cereales como 
el trigo y la cebada. 
XEROCHREPTS TIPICOS (xct) 
Agrupa suelos desarrollados a partir de materiales are-
no-pedregosos del pleistoceno, situados sobre las terrazas 
ondu1adas de la zona, no son calizos. Los suelos son modera-
damente pro~undos, de drenaje moderado y con un perfil de ti 
po A Bw C. El horizonte A, superficial, posee unos JO cm.de 
espesor, es arenoso y de color pardo amarillento. A1gunas 
veces se observa un horizonte AB, transicional, arenoso, de 
20 cm. de espesor y de color pardo amarillento claro. Le si-
gue un horizonte Bw, de 15-20 cm. de espesor, franco arenoso, 
de color amarillo parduzco y de consistencia ~riable. Desc~ 
san sobre un horizonte C, franco arcillo arenoso, de color a-
mari110 parduzco. La vocación de estos suelos es para bosque 
de eucaliptos. 
V XEROCHREPTS ACUICOS (XCa) 
Los suelos de esta unidad se han desarrollado a partir 
de materiales areno.- gravosos del Pleistoceno y se encuen-
tran situados sobre las super~icies plano-ondu1adas de la 
zona. El drenaje es de~iciente. El pe~il es de tipo A Bw 
C. El horizonte A, super~icial, de 25 cm. de espesor, de 
textura ~ranco arenosa, de color pardo oscuro; descansa so 
bre un horizonte Bw, ~ranco arenoso, de color pardo grisá-
ceo oscuro de 20 cm. de espesor y con presencia de grava en 
• 
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toda su extensi6n. Le sigue un horizonte e, arcilloso, con 
evidentes signos de hidromor~ia, el color es gris con motas 
de color amarillo rojizo. Su vocaci6n es , principalmente, 
para bosque de eucaliptos. 
XEROCHREPTS VERTICOS (XCV) 
Son suelos desarrollados a partir de materiales margo-
sos del folioceno y se encuentran situados sobre las lomadas 
y colinas cercanas al poblado de Bonares. Los suelos son m~ 
deradamente pro~undos a profundos, de drenaje moderado a d~ 
~iciente. El perfil es de tipo A,Bw,C. El horizonte A supeE 
ficial, de un espesor de 25 cm. es de textura arcillosa, de 
color pardo grisáceo oscuro, con estructura granu1ar media 
a po1iádrica fina, duro en seco y moderadamente calizo. Si-
gue un horizonte Bw de 25 a 40 cm. de espesor, arcilloso, de 
estructura prismática gruesa moderadamente desarrollada y 
de consistencia firme; puede presentar moderadas cantidades 
de grava de tama..10 fino. Algunas veces se observa un hori-
zonte BC de 20 cm. de espesor, de textura arcillosa y de c2 
lor pardo amarillento que descansa sobre un horizonte C,ar-
cilla limoso, c~izo, de color pardo amarillento claro, lDa-
sivo y de consistencia friable a firme. La vocaci6n de es-
tos suelos es para olivar y para cereales, como el trigo. 
/ XEROCHREPTS CALCIXEROLICOS (XCk) 
Los suelos de esta unidad se han desarrollado ·.a partir 
de materiales calizos del Terciario, los cmal.es .. por su po-
sici6n topográfica elevada y la consecuente acción erosiva 
~an perdido materiales, por ello, se encuentran estrechame~ 
te asociados con suelos del subgrupo Xerorthent cálcico.Son 
suelos moderadamente profundos a profundos, de buán drenaje. 
El perfil es de tipo A,Bw,Ck. El horizonte A, disturbado, 
franco arenoso, calizo, friable, de color pardo amarillento 
oscuro posee un espesor de JO cm. Algunas veces presenta 
un horizonte AB, transicional ~ranco arenoso a ~ranc? ~ 
cillo arenoso de 10-20 cm. de espesor. A continuaci6n si 
gue un horizonte BY, ~ranco arcillo arenoso, calizo, ~ria 
ble, de color pardo amarillento claro y con un espesor de 
40-50 cm. que descansa sobre un Ck, ~ranco arcilloso a ~ 
cilloso, con abundante cantidad de carbonato de calcio.E~ 
tos suelos están dedicados al cultivo de la vid. 
CHRONOXERERTS ENTICOS (CXe) 
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Estos suelos se encuentran situados al noroeste de la 
zona estudiada, sobre las laderas y colinas de la margen 
izquierda del rio Tinto. Se han desarrollado a partir de 
materiales margosos del ~lioceno. Son suelos moderadamente 
pro~dos a pro~undos, de textura ~ina con presencia de ~ 
cillas de tipo expandible que produce un abundante agriet~ 
miento en el suelo, el que se acentúa el la ápoca más seca. 
El per~il es de tipo A C. El horizonte Ap, disturbado, ca11 
zo, es de textura arcillosa y de color pardo, de estructu-
ra poli~drica ~uertemente desarrollada, tiene un espesor de 
25 cm. y descansa sobre un horizonte C, arcilloso, masivo, 
de color pardo pálido a pardo oliváceo claro, compacto, plás 
tico y adhesivo. La vocación de estos suelos es para cerea-
les, principalmente. 
HAPLOXERALFS TIPICOS (HXt) 
Estos suelos se han localizado en supe~icies onduladas 
de materiales arcillo-arenosos del Mioceno y en áreas de se-
dimentos cuaternarios antiguos situados sobre las terrazas 
medias de la margen derecha del rio Tinto. Los suelos son 
pro~undos y el drenaje es moderado a bue~o. El pe~i1 es de 
tipo A,Bt,e con un horizonte Ap,disturbado, arenoso de color 
pardo amarillento claro, de estructura migajosa muy ~ina a 
, r' -
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partículas sueltas, de consistencia muy ~riable y con espe-
sor de 30 cm. A continuaci6n sigue un horizonte Bt argílico, 
arcillo arenoso, de color rojo, de estructura poliédrica a 
prismática gruesa moderadamente desarrollado con un espe-
sor de 40 cm. que descansa sobre un horizonte BC,transici~ 
nal, franco arcillo arenoso, de color rojo amarillento, ma-
sivo, friable, de unos 20 cm. de espesor. Sigue un horizon-
te C, franco arcillo arenoso, masivo y de color rojo amari-
llento con amarillo parduzco. La vocaci6n de estos suelos 
es para el cultivo de la vid. 
HAPLOXERALFS ACUICOS (HXa) 
Desarrollados a partir de sedimentos arcillo arenosos 
del Cuaternario antiguo y se hallan situados en las zonas 
depresionadas de las terrazas medias del rio Tinto. Los su~ 
los son moderadamente profundos a profundos, el drenaje es 
deficiente. El perfi1 es de tipo A,Btg,C. El horizonte A,s~ 
perficial, es de textura arenosa, de color pardo grisáceo os 
curo, de estructura migajosa fina, y posee unos 25 cm. de e~ 
pesor. Le sigue un horizonte AEg, transicional de 25 cm. de 
espesor, arenoso, pardo grisáceo con moteados de color ama-
rillo parduzco y que descansa sobre un horizonte Btg, de 20 
cm. de espesor, arcillo arenoso, de color pardo amarillento 
con abundantes motas amarillo parduzcas. El horizonte C,si-
gue a continuaci6n, de textura ~ranco arcillo arenosa, pre-
senta un co1or pardo amarillento claro. La vocaci6n de estos 
suelos es para dehesas y pastos y con menor proporci6n para 
cultivos hortícolas y en general para cultivos de poca pro-
~ndidad de raices • 
HAPLOXERALFS CALCICOS (HXk) 
Estos suelos se han desarrollado_ a partir de materiales 
calizos del Terciario. Son suelos moderadamente profundos a 
profundos y de drenaje moderado. El perril es de tipo A,Bt, 
Ck. El horizonte Ap, disturbado, posee un espesor de 20 cm. 
es de textura franco arcillo arenosa y de color amarillo r~ 
jizo; descansa sobre un horizonte Bt,franco arcilloso, que 
presenta colores amarillo rojizo y pardo muy pálido. El ho-
rizonte Ck de acumulaci6n de calcio generalmente se encuen-
tra a menos de 1 m. de profundidad, es friable, masivo y de 
textura franca. La vocaci6n de estos suelos es para el cul-
tivo de olivar. 
FRAGIXERALFS TIPICOS (FXt) 
Los suelos de esta unidad edáfica se han desarrollado 
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a partir de materiales Pleistocánicos y presentan un probl~ 
ma de hidromorria en profundidad, por la presencia de un h~ 
rizonte duro y frágil, con manchas grises, amarillentas y 
rojizas, cuyas características obedecen a las de un horizo~ 
te de fragipán. Son suelos profundos de perfil evolucionado 
A,Bt,Cx. El horizonte A, superficial de 25 cm. de espesor, se 
encuentra subdividido, es de textura franco arenosa, vari~ 
do el color de pardo amarillento a pardo rojizo. Le sigue un 
horizonte Bt argilico,arcillo arenoso y de color rojo que de~ 
cansa sobre un horizonte Cx que presenta un abigarramiento de 
colores amarillo rojizo y rojo amarillento evidenciandose la 
existencia de un fragipán de textura franco arcillo arenosa. 
Todo el perfil carece de carbonato de calcio libre. La voca-
ci6n de estos suelos es para repoblaci6n forestal de pinos y 
eucaliptos. 
FRAGIXERALFS ARENICOS (FXr) 
Se diferencia del anterior en que presenta una capa ar~ 
nosa de más de 50 cm. sobre el horizonte de fragipán. Las d~ 
más características son similares al anteriormente descrito. 
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RHODOXERALFS CALCICOS (RXk) 
Se han desarrollado a partir de materiales calizos del 
Terciario. Son suelos superficiales a moderadamente profun-
dos, de textura franco arenosa a arcillo arenOSa. Presenta 
perfil de tipo A,Bt,Ck. El horizonte Ap, disturbado, de unos 
20 cm. de espesor, es de color rojo, de textura franco aren~ 
sa de estructura migajosa y no calizo. Le sigue un horizonte 
Bt, de acumulación de arcilla, bi~n desarrollado, arcillo ar~ 
noso, de color rojo y con unos 20 cm. de espesor. El horizo~ 
te Ck de acumulación de calcio se encuentra a continuación, 
es arenoso, muy friable y masivo. La vocación de estos suelos 
es para olivar. 
b. ~IDADES_CA.R1'OGRAFIC.!l:S_ 
La unidad cartográfica o unidad del mapa, es el área d~ 
limitada y representada por un símbolo en el mapa de suelos; 
dicha unidad se define y nombra en función de sus componentes 
principales. La unidad cartográfica empleada en el presente 
estudio es la Consociación y las Asociaciones. 
A continuación se describen las consociaciones y asoci~ 
ciones existentes en la zona; para cada una de ellas se men-
ciona los componentes o unidades taxon6micas que la involucran, 
la proporción en que intervienen, asi como su litologia y de-
dicaci6n. 
CONSOCIACION !oIORIANA 
Constituida por suelos del subgrupo Xerofluvent tipico, 
procedentes de sedimentos fluviónicos recientes. Pueden pre-
sentar como inclusiones suelos del subgrupo Xerofluvent 'cui-
co. Se distribuyen a 10 largo de los pr~cipales arroyos de 
la zona; se dedican,generalmente, a cultivos horticolas. 
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CONSOCIACION TINTO 
Está constituida por suelos del subgrupo Xerofluvent 
ácuico, originados a partir de sedimentos fluvi6nicos recie~ 
tes, y presentan como inclusiones suelos que corresponden al 
subgrupo Fluvaquent Salorthídico. Se distribuyen en las terr~ 
zas bajas inundables del rio Tinto. 
CONSO CIACION Z.lARISNAS 
Está constituida por suelos del subgrupo Fluvaquent salor 
thídico, proceden de sedimentos fluvio-marinos y se encuentran 
situados en las terrazas bajas frecuentemente inundables del 
rio Tinto. Estos suelos no son aptos para la implantaci6n de 
cultivos debido a su alto contenido salino y a sus condiciones 
hidrom6rficas deficientes. 
CONSOCIACION LOS CABEZUDOS 
Está constituida por cuerpos edáficos del subgrupo Xe-
ropsamment típico, originados a partir de sedimentos arenosos 
del Cuaternario. Se les encuentra situados al sur de la zona 
evaluada sobre las superficies de menor pendiente. Pueden pr~ 
sentar como inclusiones suelos del subgrupo Xeropsamment ácui 
co. Se dedican generalmente a prop6sitos forestales. 
CONSOCIACION LUCENA 
Está formada por suelos del subgrupo Chromoxerert _ntico, 
originados a partir de materiales margosos del Mioceno. Se les 
encuentra situados sobre las laderas y colinas de la margen i~ 
quierda del rio Tinto. Su dedicaci6n corresponde a cereales, 
principalmente. 
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ASOCllCION SAN JUAN 
Esta asociación se encuentra al noroeste de la zona de 
estudio, especificamente en ambas márgenes de pequeños ~ 
yos, afluentes del rio Tinto. Está formado en un 50% por su~ 
los del subgrupo Xerofluvent vártico y 50% por suelos del sub 
grupo Chromoxerert ántico, procedentes de materiales margosos. 
Su dedicaci6n corresponde a cultivos anuales. 
ASO CllCION LA GRULLA . 
Se encuentra ampliamente distribuida en toda el área del 
proyecto sobre superficies cuaternarias onduladas a fuertemen 
te disectadas. Esta formada en un 70~ por suelos del subgrupo 
Xerorthent tipico y 30% por suelos del subgrupo Xerochrept ti 
pico. La dedicación de estos suelos está orientada a propósi-
tos forestales. 
ASOCllCION LA LENTISQUJLLA • 
Es la que ocupa la mayor extensión del área estudiada y 
se les encuentra situados en las superficies de menor pendie~ 
te de la zona. Está formado en un 80% por suelos del subgrupo 
Xeropsamment ácuico y un 20% por suelos del subgrupo Fragixe-
ralf aránico, procedentes de materiales arenosos del Pleisto-
ceno. Pueden presentar como inclusiones suelos del subgrupo 
Fragiochrept ácuico. La dedicaci6n de estos suelos está orien 
tada a prop6sitos forestales, principalmente bosques de pinos 
y eucaliptos. 
ASOCllCION EL VILLAR . 
Esta asociaci6n se encuentra distri~uida sobre superfi-
cies onduladas del Cuaternario que ocupan una gran extensión 
en 1a zona. Está ~ormado en un 50% por sue10s de1 subgrupo 
Xerochrept ácuico y un 50% por sue10s de1 subgrupo Fragix~ 
ra1 típico. Su dedicaci6n está orientada hacia prop6sitos 
~oresta1es,pr~cipa1mente bosques de euca1iptos. 
ASOCIACION BONARES 
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Se encuentra en ~orma 1oca1izada cerca a1 pob1ado de 
Bonares, en 1as 10madas y co1~as existentes en este sector. 
Son 5ue1os originados a partir de materia1es margosos y es-
tá ~ormado en un 60% por sue10s de1 subgrupo Chromoxerert 
~ntico y un 40% por sue10s de1 subgrupo Xerochrept v~rtico. 
La dedicaci6n de estos sue10s está orientada hacia e1 cu1ti-
vo de o1ivos y de cerea1es (trigo), principa1mente. 
ASOCIACION ARROYOS 
Esta asociaci6n se distribuye en 1a zona noroeste de1 
área eva1uada, especi~icamente en ambos márgenes de1 arroyo 
Cand6n. Está compuesta en un 70~ por sue10s de1 subgrupo H~ 
p1oxera1~ ácuico y 30~ de sue10s de1 subgrupo Xero~1uvent 
ácuico, procedentes de sedimentos arci110 arenosos de1 Cua-
ternario. 
ASOCIACION TERRAZA 
Se encuentra distribuida a1 noroeste de1 área estudiada 
sobre 1as terrazas medias de 1a margen derecha de1 rio Tinto. 
Está ~ormada en un 80% por sue10s de1 subgrupo Hap1oxera1~ t~ 
pico y un 20% por sue10s de1 subgrupo Hap1oxera1f ácuico,pro-
cedentes de sedimentos a1uvia1es antiguos. La dedicaci6n de 
estos sue10s está orientada hacia e1 cu1tivo de 1a vid, sin 
embargo, en zonas depresionadas su uso está indicado para pas 
tos o para cu1tivos de poca pro~undidad de raices. 
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ASO CIACION RO CIANA . 
Se le encuentra localizado en las lomadas y superficies 
onduladas, situadas cerca al poblado de Rociana del Condado. 
Está compuesta en un 80% por suelos del subgrupo Haploxeralf 
típico y un 20% por suelos del subgrupo Fragixeralf típico, 
procedentes de materiales areno-arcillosos. Su dedicación e~ 
tá orientada hacia el cultivo de la vid, principalmente,aun-
que pueden existir suelos dedicados a propósitos forestales. 
ASO CIACION BOLLULLOS . 
Esta asociación se encuentra distribuido al Este de la 
zona estudiada sobre las superficies onduladas y lomadas de 
la zona. Está f'ormada en un 70% por suelos del subgrupo Ha-
ploxeralf' cálcico y un )0% por suelos del subgrupo Rhodoxe-
ralf' cálcico, procedentes de materiales calizos del Hioceno. 
Su dedicación está orientada hacia el cultivo del olivar.pr~ 
cipalmente. 
ASOCIACION NOGUER . 
Se encuentra distribuida entre los poblados de Bonares 
y Moguer, sobre las lomadas y superficies onduladas del Ter-
ciario. Está compuesta en un 50% por suelos del subgrupo Ha-
ploxeralf cálcico, en un )0% por suelos del subgrupo Xerochrept 
calcixerólico y un 20% por suelos del subgrupo Xerorthent cál 
cico. Su dedicación está orientada hacia el cultivo de la vid. 
olivo y cereales. 
IV.) EXPLICACION DEL MAPA 
-----------
Las unidades cartográf'icas def'initivas han sido graf'ica-
dEUI en un mapa denominado "Napa de Suelos de la Zona de Moguer n 
J7 
a escala 1:50.000, el cual proporciona la ~ormación edafo-
lógica y la distribución geográfica de los direrentes suelos, 
establecidos en base a sus caracteráiticas morro lógicas y su 
relación con otros rasgos del paisaje. La representación de 
las unidades cartográficas está dada por un número acompaña-
do de una letra, el número arábigo indica, la consociación o 
asociación de la unidad o unidades taxonómicas y la letra in 
dica la 1i to1og:!a. 
J8 
XEROFLUVENT TlPICO en arroyos de la zona forestal. 
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FLUVAQUENTS SALORTHIDICOS en San Juán del Puerto. 
Vegetación de Fresnos, QUercus y Juncáceas, entre 
otras en las márgenes del arroyo de la Rocina. 
Paisaje de HAPLOXERALFS ACUICOS y XEROPSA}~~NTS 
dedicados a viñas. 
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Pinar en suelos arenosos de la Asociación Lentis-
quilla (XEROPSA1-lNENTS ACUICOS-FRAGIXERALFS ARENICOS • 
• 
Suelos de la Asociaci6n Noguer: (HAPLOXERALFS CALCI-
COS-XEROCHREPTS CALCIXEROLICOS-XERORTHENTS CALCICOS) 
dedicados a viña. 
4.3 
l 
[ 
Suelos de la Consoc:l.ac:l.6n Lucana (CHRONOXERERTS 
ENTICOS) • 
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Ubicación: 
Latitud 
Longitud 
A1titud 
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Cerca arroyo La Rocina.Carretera Los Cabezudos-
El Aba1ario 
I 37 2 10' 10" 
: 6 237'50" 
· 
· 
Posición ~isiogr~ica : Terraza ondulada 
: Ondulado Forma del terreno circundante 
Pendiente : J.lenor del 2% 
Vegetación natura1 
Uso 
Materia1 origi.na1 
Drenaje 
Pedregosidad 
Erosión 
Clasi~icacicSn 
Horiz. 
A 
AC 
C 
-3r."?~t~ ::7¿ 
. ' 
: Fresno, álamo, juncáceas. 
· 
· 
: Sedimentos del cuaternario 
: Bueno a excesivo 
: 
· 
· 
: XEROPSAMHENT ACUICO 
E: ,.-f " (.... )<.1/.. -.- ......... 1_. L ~ c. f+ 
Descri]?ción 
0-20cm. Pardo oscuro (10YRJ/3) en húmedo; 
arenoso;estructura de partículas sueltas; 
escasa actividad biológica; escasas raices 
~i.nas y medias;no ca1izo;l!mite claro. 
20-40cm. Pardo (10YRS/3) en húmedo, con 
moteados rojo amarillento (5YR5/6);are-
noso;estructura de partículas Bueltas;es-
casa actividad bio16gica;escasas ra:l.ces; 
no ca1izo¡l!mite claro. 
4o-+cm. Pardo grisáceo (lOYR5/2)en húmedo; 
arenoso;estructura de partículas sueltas; 
escasa actividad biológica¡escasas raices; 
na calizo. 
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TABLA 
Dalos ana lftlcos ¿e 1 ,erll1 1 
Horizontes 
Caraderf.licas 
A IC C 
Profundidad (c.) O-Z) <lJ-\0 0\0--
OIstribJci6n de parllCJ1as (~) 
Arena grJ8"" 74,8 79,4 00,2 
Arena ftna 17,4 15 12.2 
Lico 3 3 3.5 
:.rcl1la 4,5 3 4,5 
fir'" da d (%) 0,6 0,5 0,3 
¡iI (HZO) 
5,9 6,2 6 
(C1K) 5 5,7 5,1 
taleda crQz,ic. (%) 2,16 1,66 1,51 
carbono on¡z,lco (~) 1,6 0, !Ji 0,88 
Nitrlig",o lobl ( :tI 0,15 0,1 0,: 9 
Re12cioo e/K 
10,6 ),6 9,8 
CIl:iCa (~) 0,0 0,0 o,n 
Catlo.,es car';i2b1es (",c¡llCr.¡) : 
Hao 
KO 
.. 
Ca 
.. 
1'9 
Ca;:ocldad d8 ca.,.,io (=eq /1 ((9) 
s..ruracioo Ce basos (%) 
E1."",lo. a.l:il2!>les ("9 /10(J¡) : 
Pfs 
2 2 Z,5 
r ..p 10 8 6 
Ca 90 70 90 
!'g 12 9 10 
-
-
PERFlL : 2 
Ubicación : 
Latitud 
Longitud 
Al.titud 
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Casilla La Dehesa.Camino Al.monte-Los Cabezudos 
: 372 14'30" 
: 623~' 00" 
• 
• 
Posición ~isiográfica : Lomadas 
: Ondulado 
: 5-S% 
Forma del terreno circundante 
pendiente 
Vegetación natural 
Uso 
Material origi.nal 
Drenaje 
pedregosidad 
Erosión 
Clasi~icación 
Horiz. 
Ap 
2Bt 
2BC 
: Cistus, gram:!neas 
: Viña 
: Sedimentos pliocuaternarios 
: Noderado 
: No 
: No 
-f : HAPLOXERALF TIP ICO 
r; 1-'" ú>.-fj .... b .,L F~~~, X~V~ "PO-~/'-Yf 
Descril?ción 
0-30cm. Pardo amarillento claro (10YR6/4) 
en húmedo¡arenoso ~ranco¡estructura miga-
josa muy ~ina a partículas sueltas¡muy 
friable a suelto con gravas ~inas¡activi­
dad biológica ligera¡raices finas discon-
t!nuas¡limite abrupto. 
30-70cm. Rojo (2.5YRS/6) en húmedo¡arci-
110 arenoso¡estructura poliedrica-pris-
mática gruesa moderadamente de s arroll ada¡ 
duro en seco y ligeramente plástico en mo 
Jado¡raices finas frecuentes¡no calcáreo¡ 
limite neto. 
70-90cm. Rojo amarillento (SYRS/S) en h~ 
medo¡franco arcillo arenoso¡masivo¡Eria-
Horiz. 
Cont. 
2C 
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DescriEci6n 
b1e en hdmedo y aJ.go duro y 1"rági1 en seco; 
ruces 1"inas escaBas¡no ca1cá.reo;1imite ~a 
dual.. 
90-150cm. Rojo amari11ento (SYR5/8) y am~ 
ri110 parduzco (10YR6/6) en hdmedo;1"ranco 
arci110 arenoso;masivo;eseasas raiees 1"i-
nas;no ca1izo. 
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T A B LA 
[slos anall!lcos del perfil 2 
Horizontes 
Caraelerf s!l""s 
Ap 2!lt 20C a:: 
Profundidad (ca) 0-30 30-70 70-9J 9J- • 
Dlslriwci6n de padfc:u12s (%) 
Arena grue S1 36,7 1,5 1,5 2,5 
Arena fina ~B 56,9 66 6B,9 
Uco 5 5 B 6 
.\rellla 9 36 25 22,S 
\lJ""dad (%) 0,7 2 1,5 l,B 
¡il (HZO) 5,~ ~,5 ~,2 ~,5 
(ClK) ~,3 3,2 3,2 3,3 
I,.lerla a-g~lca (~) 2,55 1 ,ro O,I!! 1,17 
carbono a-gán i co (~) l,~B 0,60 0,48 0,68 
NIlr6geno lotal (~) 0,14 0,06 0,05 0,07 
Rel. ci6n e/N 10,5 10 9,6 9,7 
C!l.JCa (%) 0,0 0,0 0,0 0,0 
Cali ones ""'"iables (",qllCCg) : 
U: 
• K 
-Ca 
-1'9 
C2p:!cldad ¿e "".010 (:. q /1((9) 
SaÚJracl6n el! booes (%) 
Ele"""los as!:ll";'les (:g /1~) : 
PA 2,5 2,5 2 2 
Kz° 
16 12 8 6 
Ca 9J 115 125 115 
P\J 9 23 30 31 
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PERFlL I 3 
Ubicaci6n ICasa Beas 
Latitud 
Longitud 
A1titud 
I 
: 
: 
372 13' 50" 
6245'10" 
Poeici6n ~isiográfica : Terraza ondulada 
Ligeramente ondulado 
2-3% 
Fo:nua del terreno circundante 
Pendiente 
· 
· 
· • 
Vegetaci6n natural 
Uso 
Material original 
Drenaje 
Pedregosidad 
Erosi6n 
Clasi:ficaci6n 
Horiz. 
Al 
~ 
Btx 
: 
: 
· • 
· 
· 
· • 
· 
· 
· 
· 
Cistus salvi~olius 
Pinar 
Areniscas del Plioceno 
!-Iode rado 
Ccncreciones ~erruginosas 
en superlicie 
-
FRAGIXERALF TIPICO 
DescriI?ci6n 
o-15cm.Pardo amarillento (10YR5/4) en se-
co;~ranco arenoso;estructura migajosa muy 
~ina;~riable a suelto;escasa activi4ad biS 
l6gica;escasas raices :finas y medias;no c~ 
lizo;límite neto. 
15-25cm. Pardo rojizo (5YR5/4) en 8eco;~raa 
co arenoso;estructura poli~drica subangular 
media y ~ina moderadamente desarrollada;muy 
friable a suelto;escasas raices ~inas;esc~ 
ea actividad bio16gica;no calizo;limite n2 
too 
25-65cm. Rojo (2.5YR4/6)en hdmedo;arcillo 
arenoso; estructura poli&drica media mode-
radamente desarrollada¡friable¡eecasas raí 
--
cas finae;escasa actividad bio16gica;no c~ 
lizo; limite neto. 
Horiz. 
ex 
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Descrip.ci6n 
65-+an. Amari110 rojizo (7.5YR6/8) y rojo 
amari11ento (5YR5/8) en seco;~ranco arci-
110 arenoso;masivo;~riab1e;no ca1izo. 
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T A BL A 
!lItos iIIl.lftlcos ¿el perfil J 
Horizontes 
Canderf st ":as 
Al A2 Bbe Cx 
Profundidad (c.) 0-15 15-25 25-65 65- • 
OIstriruci6n de part[ClJ1as (¡:) 
Aron. gnJe 53 65,2 10,8 45,6 65,4 
Arena fina 13,3 10,8 4,5 3,3 
Uco 7 2,5 2 2 
Arcilla 13 11,5 H,5 29 
llJ .. ciad (%J 1,4 0,6 1,3 0,7 
¡H (HZO) 
5,9 5,7 5 4,8 
(m) 5 4,5 3,7 3,9 
taterl. on¡~lca (%) 3,65 1,72 1,21 0,69 
carbono on;!nlco (~) 2,12 1,0 0,7 0,4 
Nltr6c¡eno 10",1 (%) 0,2 0,1 0,07 0,04 
Re1aci&:! rJN 10,6 10 10 10 
Cll,¡Ca (~) 0,0 0,0 0,0 0,0 
Cationes cdiables (""c{lCCg) : 
• Na 
• K 
•• Ca 
.. 
1'9 
Capacidad de ca-lll. (:eq /lCCq) 
Saturacl&:! cle ba",s (%) 
Ele:>B'ltos.asl:I1':'les (". /10:,,) : 
Pfs 2,5 2,5 3,0 2,0 
Kf 10 8 14 8 
C. 155 ro 70 00 
~ 9 8 Z1 12 
57 
PERFn. . , -4 
Ubicación : Carretera de tierra entre Fuente de los Campa-
nilleros y el rio Corumbel. 
Latitud 
Longitud 
.Altitud 
Posición fisiográfica 
Forma del terreno circundante 
Pendiente 
Vegetación natural 
Uso 
~!aterial original 
Drenaje 
pedregosidad 
Erosión 
Clasificaci6n 
Horiz. 
I 29SQB246508 Coord. U.T.M. 
• 
• 
• 
• 
· 
Colinas medias 
· 
: Ondulado 
: 5-10% 
: Hatorral y bosque mediterrá-
neo t:!pico 
: Eucaliptal 
: Pizarra 
: Excésivo 
: Abundante cn superficie 
· • 
: XERORTHENT TIP ICO 
DescriE,ción 
Ao 1-0cm. Restos de hojas y remas secas 
Al 
R 
1-10cm. Franco arcillosa;marrón rojizo cla-
ro a amarillo rojizo (5YR6/5); adhesivo y plás 
tico;estructura poli~drica subangular fina 
y media, moderadamente desal. ':"'011ada; pocas 
ra!ces;l:!mite ondulado y abrupto. 
10-+cm. Roca de pizarra. 
PERFn.; 5 
Ubicaci6n r Paterna del 
Latitud 
Longitud 
Al.titud 
Posición fisiográfica 
Campo.Finca San Roque. 
s 372 26' 
t 22 43' 30" 
t 
t Colina 
Forma del terreno circundante : Ondulada 
Pendiente r 10~ 
Vegetación natural 
Uso 
Material original 
Drenaje 
Pedregosidad 
Erosión 
Clasificación 
Horiz. 
: Gramíneas 
: Roturado 
: Calizas margosas 
: Bien drenado 
. 
. 
: Ligera 
: XERORTHENT CALCICO 
De s cri.:e.ción 
58 
Ap 0-20cm. Limo arenosa¡color 10YR6jJ¡grumos~ 
a subpoliádrica,ligeramente desarrollada¡ 
consistencia media,friable ¡muy calizo¡a1-
gunas concreciones y puntos calizos; algo 
háme do. 
Ck 20-+cm. Color 1 OYRBj 4; limoso ; estructura po-
liádrica poco desarrollada ; con s istencia :fi~ 
me¡muy calizo. 
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T A 8L A 
: Datos "".lItleos del perfil 5 
Horlzontes 
Caratlerf sticas 
Ap Ck 
Profundidad (ea] O-aJ aJo. 
OIslri!lJei6n d. partrCJlas (~] 
/.rona 9",e sa 6,2 2,5 
lJ"ena fIna 32,3 5,2 
l1co 25,7 31,~ 
~Illa 33,1 33,7 
fiJ",dad (7:) 3,9 2,5 
PI 
(H2O) 
7,8 7,7 
(CIK] 7,1 6,9 
laterla on¡~,lea (;:) 1.00 0,41 
CarbOo1O on;áo leo (;:) 1,15 0,24 
Nl tr6geoo loial (~) 0,08 0,03 
Re l«iOO C/H 
14,3 8,0 
CI1Ca ( ;:) 32,2fI 
34,16 
Cationes t2oJi.bles (tllq1CU¡) : 
• Ha 
• K 
.. 
Ca 
.. 
l'g 
C2;:oel¿.d d. ca";'lo (:eq /1cr..<¡) 
~b;-atlOO de ~.""s (%) 
El."",tos 251:1I':'I.s (",/1009) : 
Pfs 25 
18 
r .. p 21 3 
Ca 'l5l 306 
1'q 31 19 
-- --
-
, 
.J 
" 
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PERFn. I 6 
Ub~cac~ón : Carretera de tierra desde Fuente de 10s Campa-
ni11eros hacia . e1 norte. 
Latitud 
Longitud 
Al.titud 
Posición fisiográfica 
129SQB238526 Coord. U.T.M. 
.: 
: 
: Colinas medias 
Forma del terreno circundante : Ondulado 
Pendiente 
Vegetación natural 
Uso 
Material original 
Drenaje 
Pedregosidad 
Erosión 
: 5-10% 
. 
. 
: Eucaliptal 
: Pizarra (Rañas) 
: Algo excesivo 
: Abundante en superficie 
: 
1; 
C1as~ficación (suelo natural) : XEROCHREPT TIPICO.transform~ 
do en ARENTS por aterrazamie~ 
too 
Horiz. 
A. 
B 
e 
De s cri:E.cicSn 
0-15cm. Franco arenosa¡rojo amarlllento(SYR 
5/6) ¡estructura en bloques,moderada a fuer-
te¡ligeramente duro¡muy pocas rdces muy fi 
nas¡abundante s fragmentos de grava y piza-
rras¡sin reaccicSn caliza¡límite claro y pl~ 
no. 
15-10cm. Arclllosa¡rojo(2.5YR4/6)¡estructu-
ra en bloques subangulares, f'ina y media, te~ 
diendo a masiva¡consistencia ligeramente n~ 
hesiva y plástica¡sin raices¡sin gravas ni 
piedras¡sin reacción caliza. 
10-+ a:J. Pizarra rojiza. 
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PBRFn.1 ·7 
Ubicaci6n I Camino Al.monte-Ca..sa del PUar, al. norte del 
transf'ormador. 
Latitud 
Longitud 
Altitud 
: 29SQB209284 Coord. U.T.M. 
. 
• 
I 
Posici6n f'isiográ:rica I Colina baja 
Forma del terreno circundante: Ligeramente ondulado 
Pendiente : 3-5% 
Vegetaci6n natural 
Uso 
: 
: Cereal 
Material original. 
Drenaje 
: Arenisca caliza 
: Bueno 
Pedre go sidad 
Erosi6n 
Clasif'icaci6n 
Horiz. 
ÁP 
B 
BC 
Ck 
: No 
: No se observ6 
: XERDCHREPTS CALCIXEROLICD 
Descri!!.ci6n 
0-25cm. Franco arenosa¡marr6n amarillento 
(10YRS/6);lfmite neto. 
25-45cm. Franco limosa¡marron a marron osc.!;! 
ro(7.5YR4/4)en hdmedo;amarillo rojizo(7.5YR 
6/6)en secoJestructura poli6drica subangular 
con tendencia a prism!tica. 
45-6ocm. Franca;amarillo rojizo(7.5YR7/6 en 
seco);n6dulos calizos blancos. 
60-+cm. Franco arenosa;amarUlo(10YR7/6); 
f'recuentes n6dulos calizos. 
Reacci6n calc!rea en todo el perf'U. 
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: Datos analHlcos del perfil 7. 
Horizontes 
Carac!er{sttcas 
Ap B OC Ck 
Profundidad (co) 0-25 25-\5 \5-00 00--
Dlstriwci6n de part{QJlas (;!J 
!.rena 9",e .. 3,5 2,00 5,60 5,!'il 
Arena fina 1il,2 57 ,3 
58,2 50,8 
lIco 
5,5 U 7,5 18,0 
!.rct11a 
26,0 36,5 29,0 23,0 
l1J""dad (~J 2,5 
3,2 2,0 1,2 
¡il ("2°) 
7,\ 7,\ 7,6 B,1 
(m) 6,5 6,\ 6,9 7,0 
laterla ergiolca (~) 2,07 1,1\ 0.69 0,\1 
carbono ergánlco (~J 1,20 0,66 0,\0 0,2\ 
lillT~",o tola I (~J 0,12 0,06 ° ,a. o,m 
R.l acilin r:lH 10,0 11,0 10,0 B,O 
cap (%) 3,23 2,56 22,~B \8,32 
Catio.,es C3r.biables (",ql1COg) : 
-Na 
• K 
•• Ca 
.. 1'9 
Cap:!tldad d. ",,-.'>io (=eq /1CC9) 
Sai'H'2Cllin cE ba",s (%J 
Ele"",,!os 2sl:l1i>les (:g /10Cq) : 
Pfs 
33,5 9,0 3,0 3,0 
Y...p 38 19 12 6 
Ca 720 S!'il 
79) 720 
1'9 17 17 
11 9 
-
6J 
PERFIL I 8 
Ubicaci6n I CBlllinO foresta1 a 2 km. de 1a carretera Hinojos-
~onte, entre regajo E1 Hornillo y Cerro Los Pl 
Latitud 
Longitud 
A1titud 
nos. 
I 
29SQB290325 Coord. U.T.M. 
I 
I 
Posici6n fisiográfica : Terraza a1 ta 
Forma del terreno circundante : Ligeramente ondu1ado 
Pendiente 
Vegetaci6n natura1 
Uso 
Material origina1 
Drenaje 
Pedre go sidad 
Erosión 
Clasificación 
Horiz. 
All 
~2 
AC 
I 5% 
: Cistus sa1vifolius, pa1mital 
aislado 
: Dehesa de alcornoque y pino 
: Arenas basa1es del pliocuater-
nario 
I Bien drenado 
:Nu1a 
: No se aprecia 
I HAPLOXERALF ACUICO 
Descri,E.ción 
0-5 cm. Arenoso fino; marrón pálido 10YR6/J 
en húmedo y marrón amarillento 10YRS/4 en 
seco; sin estructura; abundantes raices 
muy finas; 1!mite neto. 
5-15 cm. Arenoso finol marrón 10YaS/3 en 
húmedo y marrón pálido 10YR6/J en seco¡sin 
estructura definida: migajosa muy fina a 
partieu1as; escasas raiees finas; límite 
gradua1. 
15-40 cm. Arenoso; marrón amarillento c1aro 
10YR6/4 en h6medo; sin estructura; a1gunas 
raices aisladas finas y medianas. 
Horiz. 
2Bg, 
2Bg2 
2Cg 
• 64 
De~criJ2.ci6n 
l¡o-70 cm. Frl!l.Ilco arcUl.o areno~a¡ marrón fue.!: 
te 7.SYR5/8¡ presencia de moteados:marrón ol.~ 
Ya cl.aro 2.SY5/6 y marrón fuerte 7.5YRS/6¡ma-
eivo con tendencia a pol.i'drica prismática¡ 
1'riab1e en hmnedo. duro en seco; a1gunae rai-
ces aia1adaa antre 1as caras de 10a agregados; 
1!mite gradua1. 
70-90 cm. Franco arci110 arenosa; resto de 
1as características igua1es. oxcepto muy p~ 
cas raices gruesas y estructura masiva; l.í-
mita gradual.. 
90-+ cm. Franco arcil10 arenosa; amari1.10 p~ 
duzco 10YR6/6¡ moteado rojizo muy difuso¡ma-
sivo¡friabl.e en hmnedo, duro en seco¡sin ra~ 
ces. 
Sin reacci6n ca1iza en todo a1 perfi1. 
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Datos ana 1ftlcos del perfil 8 
Hcrlzonhs 
Caracterfstlcas 
",1 ",2 
N:; ~ ~2 a:g 
ProfundIdad (co) 0-5 5-15 15-\0 40-70 70-00 00-
OIstrllxJct6n de padfCJlas (:z¡ 
Arena 9"'. so ~7,3 ~l,OO 36,8 6,5 5,5 3,2 
Arma ftna ~3,O ~7 ,S ~,O 62,9 62,6 68,S 
Umo 1,0 1,5 1,0 2,0 2,0 1,0 
.Ir'" 11a 7,5 8,5 7,5 
28,S 28,S 27 ,S 
f\¡oedad (~) 0,6 0,5 0,3 2,2 2,0 2,2 
PI ("20) 
6,8 6,6 6,8 5,1 ~,9 5,0 
(CIK) 6,1 5,~ 5,5 3 9 3,6 ~,2 
tllterla CJ"<folc. (;t) 1,31 O,~8 0,52 0,~1 0,3~ O,3~ 
Carbono orgán Ico (~) 0,76 0,28 0,30 0,2~ 0,20 0,20 
NI tr6c¡eno total (;t¡ 0,07 o,ro o,ro o,ro 0,02 0,02 
Rel.ct6n C/H 10,8 9,3 10,0 8,0 10,0 10,0 
CIl,¡Ca (~) 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 
Cationes t;lrblables (",q'lC{J¡) : 
Ha" 
K+ 
Ca-
Hg-
Cap:!cldad de ca""lo (ce<¡ /100g) 
SabJ,",!cl6n ~ bases (;t) 
Ele"",tos asl.\lables ("l/100g) : 
Pfs 1 2 1 1 2 1 
Xf 7 8 8 18 10 10 
Ca llli 75 75 165 175 205 
Hg 10 9 9 32 3~ ~7 
66 
PERFIL:. 9 
UbicacicSn 1 Camino entre Al.monte y Casa de 1a P1atera, a 
200m.de1 pueb10,hacia e1 norte. 
Latitud 
Longitud 
lltitud 
1 29SQB202276 
1 
: 
PosicicSn fisiográfica : Co1ina 
1 P1ano Forma de1 terreno circundante 
Pendiente : 2-3% 
VegetacicSn natura1 : Compuestas 
1 Cerea1 Uso 
Materia1 origina1 : Arenisca ca1iza de1 p1iocua-
ternario 
Drenaje 
Pedregosidad 
ErosicSn 
C1asif'icacicSn 
Horiz. 
Ap 
.AB 
Bt 
: Bueno 
: No 
: Ligera 
: RHOOOXERALF CALCICO 
De s cri.E.cicSn 
0-20cm. Franco arci11osa;marrcSn oscuro(7.5 
YR4/4 en húmedo),marrcSn fuerte(7.5YR5/6 en 
seco) ¡estructura migajosa fina con pobre e~ 
tructura 1aminar¡ friab1e en húmedo, duro en 
seco¡frecuentes raices muy finas¡buena acti 
vidad bio1cSgica¡buena porosidad¡1imite gra-
dua1. 
2o-45cm.Franco arci11osa¡marrcSn a marrcSn o~ 
curo(7.5YR4/4 en hómedo),marrcSn rojizo(5YR 
4/4 en seco) ¡estructura po1iédrica subangu-
1ar¡friab1e en húmedo,duro en seco¡frecuen-
tes poros grueso8¡11mite neto. 
45-BOcm. Arci11oso¡rojo amari11ento(5YR4/6 
en húmedo)y (5YR5/6 en seco) ¡estructura pri~ 
Ho r iz. 
Cant. 
BCk 
Ck 
67 
De s cri:E.ci6n 
mática gruesa bien desarrollada¡conaistencia 
~irme en húmedo, dura en aeco¡moderadamente 
pl!stico¡pseudomicelioa calizoa¡limite gra-
dual. 
80-100cm. Franco arcilloaa¡marr6n (7.5YR5/4) 
y marr6n claro (7.5YR6/4) {50 y So%),estruc-
tura poli'drica bien desarrollada, media y 
gruesa¡abundantes pseudomicelioa y concre-
ciones calizas, blancas y blpJldas¡limite ~a 
dual. 
100-+cm. Franco ¡ amarillo pálido{2.SY7/4¡ 
estructura masiva con abundantes concrecio-
nes calizas blandas. 
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" " Dalos anaHUeos ¿el perfil 9 
Horizontes 
Caraclerrstlcas 
~ AS Bt OCk Ck 
Profundidad (e,) O-íll íll45 ~5-llIJ 80-100 100-
OIstriruei6n de parlr",les (~) 
Arena gr.:~S3 2,8 3 1,8 2 10,8 
Are!la fina 41 42 
" 
",S 36,7 
UDO 15,5 17 12 íll 30,S 
!.n: I 11. 40 36 41 32 íll,5 
Ib""dad (;!) 2,6 3 3,2 3 0,4 
¡il (H2O) 7,7 
7,5 7,5 7,7 7,8 
(m) 6,1 6,6 6,6 6,7 7,1 
taleda crg,hiea (%) 2,82 2,n 1,1 0,83 0,62 
Car~""o on¡Soleo (%) 1,78 1,~ O,~ 0,48 0,36 
tlltr6g..,o toial (X) 0,17 0,12 0,06 0,05 0,04 
R. l cc i6n r/H 10,~ 10,2 10,6 9,8 9,5 
CIl:JCa (~) 13,36 8,OS 3,36 23,36 59,64 
Catlo.1es car';iebles (",'l'1C0:¡) : 
• Ha 
• K 
-Ca 
-1'9 
Ca""cI¿2d d. ca",lo (C!q /1Cú}) 
SaÚJracl(n re be,,". (%) 
ne"",lo. asl:l1e!>les ("l/1r:rJ¡) : 
Pfs 6 5,5 2,5 1 1 
Yf 32 23 18 14 8 
Ca ll9J !110 !1!O !1!0 7:íJ 
l'g 19 18 1~ 12 7 
. 
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PERFlL: 10 
Ubicaci6n s Carretera La Palma del Condado-Berrocal.Finca 
Chabuco 
Latitud 
Longitud 
Altitud 
: 37 2 25'50" 
: 6234'41" 
: 90m 
Posici6n fisiográfica : Colinas bajas 
Forma del terreno circundante 
Pendiente 
: Ligeramente ondulado 
. : 3-5% 
Vegetaci6n natural 
Uso 
Material original 
Drenaje 
pedregosidad 
Erosi6n 
Clasif'icaci6n 
Horiz. 
Ap 
(B) 
BC 
. 
. 
: Olivar y trigo 
: l-Iargas 
: Deficiente 
: Frecuente.Clase 2 
: Nula 
: CHROJoIOXERERT ENTICO 
Descri12ci6n 
0-25cm. Pardo gris~ceo oscuro(10YR4/2) en 
húmedo¡arcilloso¡estructura granular media 
a poliédrica fina¡duro en seco¡poroso¡mo-
dera d amente calizo¡abundantes raíces finas ; 
límite neto. 
25-70cm. Pardo grisáceo muy oscuro(2.5YJ/2) 
en húmedo y pardo grisáceo (2.5YS/2) en s~ 
co¡arcilloso¡estructura prismática gruesa 
moderadamente desarrollada;presencia de c~ 
ras brillante~ (slikenside)¡frecuente gra-
va fina;firme,duro y plástico¡calizo;buena 
actividad bio16gica¡límite gradual. 
70-140cm. Pardo grisáceo oscuro(2.5Y4/2)en 
húmedo con vetas claras¡arcilloso¡estructE 
ra masiva¡firme,plástico;frecuente grava¡ 
calizo¡escasa actividad bio16gica¡límite 
neto. 
Horiz. 
Ck 
70 
De el criE.ci6n 
140-+cm. Pardo amaril1ento c1aro (2.5Y6/4) 
en hámedo,con vetas oscuras y n6du1os ca1-
cáreosjarci110 1imosojmasivo,~irme,~riab1ej 
moderadamente p1ásticojca1izojno tiene gr~ 
vajactividad bio16gica nu1a. 
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, 'Datos analftlcos ¿el perfil 10 
Horlzontes 
, 
Cander! stleas 
Ap (a) g: Ck 
Prarundiead (co) 0-25 25-70 70-1110 no- • 
Dl sb-lruci6n de par\fCJlas (;t) 
Arena ~rueSl 3,6 3,1 3,5 0,5 
Arena fina 17,5 16,9 12,3 9,8 
Lico 19,5 25 3~,5 46 
,\rc ¡¡la 55,S 53 48 40 
1\J",,¿,d (:t) 5,5 6,5 6,5 3 
¡:Il ("20) 
7,5 7,6 7,9 8,1 
(CIK) 6,4 6,5 6,6 7 
:a\erla r:n¡~,Ica (~) 2,76 1,m 1,66 1 ,ro 
Car';"" o on;.lnlco (:t) 1,6 1,12 0,00 0,6 
NI b-6i""o \ob 1 (~) 0,15 0,11 0,10 0,06 
Relaciln e/ N 10,6 10,1 
9,6 10 
Ca,Ca (;!) 2,72 5,36 10,~8 61,75 
Call .. ,es cae"i. ,l . s (recf lCCg) : 
• Ha 
• K 
-Ca 
-~ 
C.",d ¿.d d. ca";'lo (ceq !10Cg) 
Sa bJl"acl1n o, ~a ""s (%) 
El."""los .. 1~11a'les (:q !10Cq) : 
PA 12 2,5 3 2,5 
Yf 40 "" 22 
13 
Ca 1130 1130 1130 
875 
1\¡ 26 43 6l 
36 
- -
XEROPS;U-IHENT ACUICO en el arroyo de la Rocina. 
7J 
HAPLOXE~~F TIPICO, en camino Almonte-Los Cabezudos. 
74 
FRAGIXERALF TIPICO ea zona de Casa Beas. 
7 
XERORTHENT TIPICO en :fase de gravas. 
XEROCHREPT CALCIXEROLICO sobre areniscas cal i zaa 
terciarias (Bonares). 
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CHRONOXERERT ENTlCO sobre mareas terciarias ( Bona 's ). 
E 
3 
E 
1 
¡ I 
J 
e 
, 
, 
.r ' • 
" ,. 
RHODOXER,\LF CáLCICO (Almonte). 
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